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古写真画像データベースによる
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by
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　　The　performance　of　personal　computers　has　made　startling　progress．　In　particular，　the　high　efficient　of
image　processing　has　advanced　remarkably．　Under　the　situation，　the　image　databases　have　been　enabled
to　realize　on　personal　computers．　Constructing　the　image　database　for　historical　photographs，　it　is
necessary　to　store　many　photographs　and　to　reference　efficiently．
　　In　this　study，　we　have　developed　the　image　database　for　the　historical　photographs　that　operate　on　the
Macintosh　using　by　the　database　software　on　the　market．　As　examples，　the　image　database　these　are　the
old　postcards　and　the　old　phtographs　of　Nagasaki　City　are　tried　to　construct．
1．はじめに
　長崎大学大学附属図書館では，幕末から明治中期に
撮影された古写真を昭和63年第1期分1404枚，平成4
年第2期分2231枚をイギリスから購入した。また，長
崎市教育委員会では，平成3年と4年の2ヶ年に渡り，
全国の施設に所蔵されている，外国人居留地時代の長
崎の古写真の調査・収集を行なってきた。これらの古
写真には，近世から近代に移動する都市形成の変化と，
道路，橋梁，ダム等の様々な都市基盤施設が撮影され
ており，近代都市形成史や土木技術史の貴重な映像資
料になっている。
　写真資料を歴史資料として活用するためには，膨大
な写真の保存・管理と共に，効果的な検索が必要であ
る。これらの作業をコンピュータに支援させるシステ
ムは，すでに実用化され，運用されている。新聞に使用
された写真の画像データベース（D，博物館の所蔵品
の画像データベース（2），博覧会のために製作された
画像データベース（3）等がある。しかし，これらのシ
ステムは大型計算機の使用あるいは，専用の装置の使
用を前提にしており，大規模なシステムで高価なもの
になる。しかし，近年のパーソナルコンピュータの高
性能化と低価格化，さらにデータベースのソフトウエ
アーの進歩が著しく，画像データーベースをパーソナ
ルコンピュータで実現することが可能になってきた。
　本研究では，画像処理能力に優れた性能を有する
Macintoshを用いて，市販のデータベースソフトウェ
アを適用して，歴史的写真の管理と検索のために画像
データベースの開発を行った。
　この論文では，画像データベースのシステム，ハー
ドウェアおよびソフトウェアについて説明し，いくつ
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かの画像データベースの適用事例を示した。画像デー
タベースの適用事例は，大正・昭和初期の絵葉書の画
像データベース，長崎の居留地時代の古写真の画像
データベースさらに幕末・明治期日本古写真画像デー
タベースである。この論文は，これらの画像データベー
スの構成と使用方法について述べたものである。
2．画像データベースの構成
（1）画像データベースについて
　本論文で考えている画像データベースは，図一1の
ような構成になっている。文字情報をハードディスク
に収録し，画像情報を光磁気ディスクあるいはレー
ザーディスクに収録する。これらをコンピュータ上で
リンクし画面に文字情報とともに画像情報を展示する
ものである。ここで対象としている画像は，歴史的写
真であるので，画像の情報として，空間的な情報の密
度（dpi）とともに，色の分解能（24bitカラー）を考
慮する必要がある。収録する画像の密度は，収録する
画像の点数とハードディスクの容量とおよび表示可能
なコンピュータのモニターの大きさから決められる。
画像は文字情報と比べて大量のデータになるので，画
像は圧縮データとして保存され，コンピュータ上で解
凍して表示する。このときの処理速度を加速するため
に，画像圧縮・解凍ボードを用いる。
文字情報　画像情報
写真
ビデオ
地図
図面
図一1　画像データベースの概要
（2）画像データベースのシステム構成
　画像データベースの構成で問題になるのは，画像の
収録と表示である。画縁の収録には次のような方式が
ある。
1）画像をアナログ信号してレーザーディスクに収録
　する方法
2）画像をディジタル情報として磁気ディスクあるい
　は光磁気ディスクに収録する方法
　前者は，1枚のレーザーディスクに約5万枚程度の
写真が収録できるが，その反面，画質が通常のテレビ
程度のものになる。後者は，5インチの光磁気ディス
クを用いた場合，圧縮の程度と密度によるが，2～3
千枚程度の写真の収録が可能である。しかし，写真の
精度（密度）を高めることができる。著者らは，現在，
両方の画像データベースの構築を行なっているが，本
論文では，後者のディジタル信号として画像を収録す
る方式について述べる。
　画像データベースでは，画像のコソビュータへ取り
込む処理と収録，これを検索して画面に表示させる点
が従来の文字情報のデータベースと異なる。このよう
な処理を行なうシステム構成を図一2に示した。
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図一2　画像データベースシステム
この図を，次の3点に分けて説明する。画像としては
動画と静止画が考えられるが，ここでは静止画を対象
としている。
1）画像の取り込みと収録
　写真はイメージスキャナーにより，ディジタル画像
に変換してコンピュータに収録する。コンピュータに
収録された画像は，磁気ディスク装置や光磁気ディス
ク装置に記憶させる。光磁気ディスク装置は3，5イン
チの磁気ディスクには128Mbyte，5インチには652
Mbyteの大量のデータが収録できる。磁気ディスク
を交換することによりさらに大量のデータの記憶が可
能であり，画像の収録に適している。
2）画像の圧縮・解凍
　画像を圧縮してデータを光磁気ディスクに収録し，
このデータを解凍して画像に表示する。この作業はソ
フトウェアで実行できるが，処理速度が遅くなる。そ
こで，これをハードウェアにより実行する装置が販売
されている。
3）画像の表示
　必要なデータがデータベースにより検索された場
合，画像は磁気ディスクや光磁気ディスクからモニ
ターに文字情報とともに表示される。
3．画像データベースのハードウェアとソフトウェア
（1）画像データベースのハードウェア
　ここで考えた画像データベースは，歴史的写真の収
録と検索を目的としたものであり，写真の持つ映像情
報を表現できるものに努めた。
1）歴史的古写真が鮮明に見えること。
　この条件は，24ビットフルカラーの画像を表示でき
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るコンピュータとモニターを使用することで基本的に
解決できる。しかし，取り込む画像の容量が大きくな
るので，画像圧縮技術を用いて少ない情報を光磁気デ
ィスクに収録した。
2）写真のイメージによる検索が可能であること。
　写真の検索にはアルバムをめくるように，検索する
者のイメージで検索することが必要である。
　そこで，このような機能を持ったソフトウェアを準
備した。
3）文字情報とのリンクが可能であること。
　大量の写真の検索には検索速度が速く，かつ画像と
文字情報のリンクが容易にできる必要がある。このた
めに，このような場合，大容量のデータにも対応でき
るソフトウェアを用いた。
4）コンピュータの知識がなくても利用できること。
　キーボードからの入力を極力減らし，マウスによる
操作で検索が可能であること。
　このような画像データベースを，Macintoshを用い
て実現した。その構成を図一3に示す。
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々な検索項目に基づいて検索する場合に分けて，2つ
のソフトウェアを採用した。
1）イメージを主体に検索する場合：
　　GRAND　MUSEE（コウシソグラフィクッスシス
　　テムズ）
　イメージを主体にした検索が可能になっている。本
研究では，長崎市の絵葉書き画像データベースと長崎
古写真画像データベースに使っている。
2）検索項目を主体に検索する場合：
　　4th　DIMENSION（ACI）
　大量のデータの検索を行うために，すでにMacin－
toshでは実積のある4th　DIMENSIONを採用した。
このソフトには，外部記憶装置，ここでは光磁気ディ
スクから画像を取り込む機能が備わっていないので，
4DMultimedia　Tool　Kit（ファクトリー）を使用して，
文字情報と画像情報とリンクしている。本研究では，
長崎大学古写真画像データベースを作成した。
4．長崎絵葉書画像データベース
　幕末に居留地の建設された長崎では，様々な文化が
融合し特異な文化を形成していたために，多くの絵葉
書きが残されている。これらの絵葉書きは，大正初期
から昭和期の都市形成史を研究するための重要な歴史
資料になりつつある。出島研究会（長崎大学教養部）
では，イギリスより100枚の絵葉書を購入した。さら
に，引き続き長崎の絵葉書を収集している。将来の蓄
積も考えながら，100枚の絵葉書の画像データベース
を作成した。絵葉書は，図一4のように，11の項目に
分類した。
図一3
イメージスキャナ C－Qube
　　　　　　　　　　　　CD－ROM
画像データベースのハードウェア
（2）画像データベースのソフトウェア
　使用したソフトウェアは，検索点数が少なく画像の
イメージを主体に検索する場合と，検索点が多く，様
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図一4　長崎絵葉書分類項目
　画像データベースソフト，GARND　MUSEEを用
いてこの項目をフォルダに登録し，各フォルダ毎に数
遍の画像を対応させている。このソフトウェアでは，
キーワードによる検索も可能であるが，ここでは画像
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一一5　長崎絵葉書画像データベース
のイメージにより検索するようにしている。絵葉書画
像データベースの検索手順の1例を図一5に示した。
a）のように，検索する項目に対応するホルダーの縮小
画面（サムネイル）を選択する。このホルダーを開く
と，b）のような縮小画面（サムネイル）で示される
写真が登録されている。これらの写真の中に検索して
いる写真があれば。）のようにそれを表示させること
ができる。
　このソフトウェアには，文字情報も付加することが
できる。また幾つかのキーワードを付けて検索するこ
とも可能である。さらに，音も付加するすることができ
るので，音声による画像説明も実現できる。このよう
な機能を使って，画像の表示を試みた例を次に示した。
5．画像データベースの古写真展示への適用
　長崎市教育委員会では，全国の博物館・資料館に所
蔵されている，主に居留地時代の長崎の古写真を収集
している。平成3年度に第1期分として49点，平成4
年度に第2期分として150点の古写真を収集した。こ
の内，まず第1期分49点の写真を画像データベースに
収録した。この内訳は，図一6のように，9項目に分
類している。ここでは，GRAND　MUSEEの展示機
能を用いて，収録した写真全体をスライドショウとし
て展示できるように設定した。さらに，このソフトウ
ェアは，音声を付加することができるので，写真の説
明を，音声により行なった。音声は，NHK長崎放送
局の協力により収録した。
　図一7に，展示用スライドショウの流れを示した。
図一6　長崎外国人居留地古写真分類項目
a）タイトル
。）星取り山から長崎港
e）高鉾島
b）長崎港の全景
d）長崎郊外
f）おわりに
図一7　展示用スライドショウ
a）がタイトルであり，b）は項目（1）の「長崎の港の全
景」であり，c）が最初の写真である。「星取り山から
長崎港」である。その後，第9部「長崎郊外」まで続
く。d）が「長崎郊外」の画面である。　e）が49枚目の
最後の写真「高十島」である。f）に簡単なまとめを示
した。所要時間は約35分である。
　古写真の収録と共に，最近のコンピュータの技術を
使ってマルチメディアの活用例を示したものである。
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6．長崎大学古写真画像データベース
　長崎大学附属図書館では，「幕末・明治期日本紀写
真コレクション」を所蔵している。これを利用者が効
率よく活用するためには，画像データベースを構成し，
利用者が目的の写真を検索できるようにする必要があ
ると考えている。そこで，このような目的を満足する
画像データベースを試行的に作成した。ここで対像に
したものは，第1期の長崎の写真95枚である。すでに
述べたように，ここでは将来データが大量になること
と，幾つかのメニューから検索させる必要があるため
に，ファイルのリンクに柔軟性があるリレーショナル
型のデータベースである「4th　DIMENSION」を適用
した。さらに，画像が大量になると，画像のデータを
外部記憶装置に収録する必要がある。「4th　DIMEN－
SION」の文字情報と外部記憶装置にある画像情報を
リンクさせるために「4DMultimedia　Took　Kit」を採
用した。「4th　DIMENSION」はスクリプトでプログ
ラムを書くことにより，画面の設計が可能である。
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図一8　長崎大学附属図書館古写真の分類項目
　長崎大学附属図書館所蔵の長崎関係の写真の項目
を，図一8のように分類した。それぞれの写真のファ
イルは，文字情報と画像情報に分けて図一9のような
構造にした。文字情報のファイルと画像情報のファイ
ルは，通し番号によりリンクさせている。写真の検索
は，現在2つのメニューにより選べるようになってい
る。第1は項目で検索する場合であり，第2はキーワー
ドで検索する場合である。図一9と表一1にファイル
の構造と属性の一覧を示した。
　画像データベースの検索手順は，次のようになって
いる。まず，a）のメニュー画面を選び項目検索か，キー
ワード検索かを選択する。項目検索では，b）のよう
に，撮影者，撮影対象1，撮影対象2，撮影時代を選
択するようにしている。また，キーワード検索では，
c）のように，5個のキーワードが選択できるようにし
ている。いずれの場合も，あらかじめ準備した項目を，
マウスでクリックして選択できるようにしている。こ
三一9　ファイル構造
表一1　ファイル属性
ストラクチャ：古写真目録カード
所蔵機関 文字30 インデックス；必須入力；入力可；修正可
整理番号 文字20 インデックス；重複不可；必須入力；入力可；修正可
タイトル 文字40 入力可；修正可
形態 文字20 入力可；修正可
寸法（縦） 文字20 入力可；修正可
寸法（横） 文字20 入力可；修正可
撮影者 間口20 入力可；修正可
撮影時期 文宇20 入力可；修正可
撮影場所 二丁20 入力可；修正可
分類 文字20 入力可；修正可
種類 文宇20 入力可；修正可
写真 ピクチュア 入力可；修正可
写真番号 文字40 入力可；修正可
備考 テキスト 入力可；修正可
着彩 プール 入力可；修正可
キーワード1 文字20 入力可；修正可
キーワード2 文字20 入力可；修正可
キーワード3 文字20 入力可；修正可
キーワード4 文字20 入力可；修正可
キーワード5 文宇20 入力可；修正可
撮影対象第1 文字20 入力可；修正可
撮影対象第2 文字20 入力可；修正可
ストラクチャ：写真登録
整理番号
^イトル
ﾊ真
ﾊ真番号
文字20
ｶ字40
rクチュア
ｶ字40
インデックス；必須入力；入力可；修正可
・ﾍ可；修正可
・ﾍ可；修正可
・ﾍ可；修正可
a）検索メニュー
。）キーワード検索
b）項目検索
d）検索一覧
図一10検索手順
200 古写真画像データベースによる歴史的古写真収録・検索システム
図一11検索画面
のように選択された結果は，検索撮像として一覧表で
d）のように表示される。その中の1つを選択すると，
図一11のように，検索画面が得られる。検索された画
面には，写真の形態，撮影者，撮影年，所蔵先などの
項目が書き込まれている。対応する写真が右上に，表
示されるようになっている。さらに，この写真を拡大
することも可能である。これらの写真は，コンピュー
タのモニターを撮影したものである。
（4）居留地時代の長崎古写真の画像をコンピュータに
　収録，それを展示するスライドショウを制作した。
　画像に音声を付加し，音声により写真の説明が聞か
　れるようになっている。このような画像の利用方法
　について紹介した。
（5）長崎大学附属図書館所蔵幕末・明治期古写真コレ
　クショソの画像データベースを「4th　Dimension」
　を用いて試行的に作成した。リレーショナル型の
　データベースによる画像データベースの構築が可能
　になった。
　今後の課題として，歴史的写真に特化した画像デー
タベースを作成する場合，利用者を考えた選択項目や
キーワードの外に，利用者に適した検索メニューを考
える必要がある。
　最後に，本研究は，十八銀行社会開発振興基金およ
び鹿島学術振興財団の研究助成を受けて行なったもの
である。さらに，長崎大学附属図書館所蔵「幕末・明
治期日本古写真コレクション」および長崎市教育委員
会収集「長崎外国人居留地古写真」を利用したことを
付記する。
7．まとめ
　本研究では，パーソナルコンピュータによる歴史的
写真資料の収録・管理と検索のための画像データベー
ス作成のための技術的な検討を行った。さらに，画像
データベース作成のための，ハードウェアとソフトウ
ェアの選定を行い，幾つかの画像データベースを試行
的に製作した』得られた結果を要約すると，次のよう
になる。
（1）Macintosh用いて，歴史的写真の収録・管理，検
　索のための画像データベースを作成のための条件に
　ついて検討し，実用的な画像データベースが可能で
　あることが確認できた。
（2）イメージを主体とした比較的少ないデータを検索
　をする「GRAND　MUSEE」（コウシングラフィック
　システムズ）による画像データベースと，大量のデー
　タを検索する「4th　DIMENSION」による画像デー
　タベースを作成した。それぞれの特徴と使用環境に
　ついて検討し，写真画像のための画像データベース
　の有効性を示した。
（3）長崎の絵葉書の画像データベースを「GRAND
　MUSEE」を用いて作成した。その概要と使用環境
　について紹介した。
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